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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque






















































































































“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi difícil, masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,
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sentiram, manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável. Noâmbitodanossarevista, estadinâmicafez-sesentir
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Aprocurapor mais emelhores serviços detelevisãoe
internet levaramànecessidadedeevoluir astecnologias













grande aumento nas velocidades atingidas por estas






de telecomunicações tais como telefone fixo, móvel,
internetetelevisãopaga.
Paralevarestastecnologiasaoslaresdapopulaçãocoma
mais alta qualidade de serviço, são necessárias várias
infraestruturas, sendo as ITUR (infra estruturas de
telecomunicaçõesemurbanizações,loteamentoseconjunto




fundoumconjuntodenormas ediretrizes aseguir no
projeto, dimensionamento e execução deste tipo de
infraestruturas de modo a poder levar à casa dos
utilizadores.
Figura 1. Evolução da penetração de telecomunicações (eixo da esquerda) versus evolução do PIB em Portugal (eixo da 
direita) de 1965 a 2011 [Fonte: ANACOM, INE e WorldBank]
Sérgio Manuel Correia Vieira, Marco Rios da Silva, Sérgio Filipe Ramos
















enormes progressos tecnológicos, verificados eas novas
exigências decorrentes do ambiente concorrencial
estabelecidoemPortugal, impuseramanecessidadede
formularnovasregrastécnicasparaoprojeto, instalaçãoe






telecomunicações emedifícios, as chamadas ITED, assim




associações profissionais e a necessidade de
formação;









O regime jurídico aplicável às Infraestruturas de
Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações e
Conjunto de edifícios, consagra a obrigatoriedade de
construçãodas ITURemduas realidades distintas, ITUR
PúblicaseITURPrivadas.
AsITURPúblicasexigemodimensionamentodaredede
tubagens ou tubagem para instalação de cabos,
equipamentoseoutrosdispositivos, incluindoarmáriosde
telecomunicações, caixas e câmaras de visita. São
integrantesdodomíniopúblicomunicipal, oproprietárioe
titulares dos direitos reiais cedemgratuitamente ao
municípioas ITURinstaladas, sendoqueasuagestãoe
conservaçãocabemaosmunicípios.









especificações técnicas das infraestruturas de
telecomunicações em loteamentos, urbanizações e
conjuntosdeedifícios.
Esta 2.ª ediçãodoManual ITURresulta de alterações
introduzidasnoManual ITED(3.ªedição), bemcomoda
























(RU-CC) efindanoprimáriodorepartidor geral decabo






Ocaboda rede principal é utilizadona ligaçãoentre

















(aplicável essencialmente emITUR de reduzida
dimensão), embora seja a mais adequada pois























Os requisitos previstos paraumainfraestruturadecabo































Figura 3. Exemplo de uma arquitetura de rede ITUR
Para iniciarmos o desenvolvimento da rede, deve ser









Figura 2. Formatação inicial das funcionalidades da aplicação informática proposta















Figura 5. Exemplo da funcionalidade “ Adicionar Derivador ”
Logodeseguidaoutilizadorépropostocomváriasopções,
podendoadicionaroutroderivadoremsériecomoanterior,







fazer éintroduzir ocomprimentodos cabos etodas as
atenuações serãoimediatamentecalculadas dandocomo


































necessárias, sendo que estas serão totalmente












ferramenta de cálculo destinada ao auxílio do
dimensionamento de redes de cabo coaxial nas ITUR
Privadasprevendoparaoefeitosoluçõestécnicasdedois
fabricantesdistintos,sendoparaissonecessárioefetuaruma
pesquisa de equipamentos de redes de cabo coaxial
disponíveisnomercado.





Figura 9. Tabela preenchida onde se pode ver as condições de Nível de Sinal e Tilt
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